




























　『無比王』は全 90偈からなる。第 1偈から第 87偈までは 7音節× 4行を 1偈とし、第
88偈から第 90偈までは 9音節× 4行となっている。この偈の中に科文も織り込まれてい




の三つに分けられる。「般若波羅蜜の本体」は第 7偈の４行目から第 9偈の 1行目まで、
「実践としての修習の心得」は第 9偈の 2行目から第 10偈の 1行目まで、「進むべき道程」











































MSA : Mahāyāna-Sūtrālaṃkāra, Lévi, Sylvain ed., Paris, 1907
MSAk(D): Theg pa chen po mdo sde’i rgyan zhes bya ba’i tshig le’ur byas pa, (D4020, sems tsam, phi 
1b1-39a4)
『善勇猛所問経』: ’Phags pa rab kyi rtsal gyis rnam par gnon pas zhus pa zhes rab kyi pha rol tu phyin pa 
bstan pa (H.vol.34, no.14, sna tshogs, ka1b1-123b1)
『一字母』：De bzhin gshegs pa thams cad kyi yum shes rab kyi pha rol tu phyin ma yi ge gcig ma (H.
vol.34, no.22, sna tshogs, ka252b2-253a1)
『詞解』：Sher snying gi ’grel pa sngon med legs bshad, lHa sa: Bod ljongs mi dmangs dpe skrun khang, 
2004.
『無比王』：Tāranātha, ’Phags ma shes rab kyi pha rol tu phyin pa’i snying po’i dka’ ’grel ’gran zla med 
pa’i rgyal po tshig le’ur byes pa, in Sher snying gi ’grel pa sngon med legs bshad, lHa sa: Bod ljongs 
mi dmangs dpe skrun khang, 2004.
『語釈』：--------------, Sher snying gi tshig ’grel, in Sher snying gi ’grel pa sngon med legs bshad, lHa sa: 
Bod ljongs mi dmangs dpe skrun khang, 2004.
『前代未聞の善説』--------------, Shes rab kyi pha rol tu phyin pa’i snying po’i mdo rnam par bshad pa 

















































































































































































































































































































































































































































3． 八事とは現観荘厳論の論述内容の八つの項目。1．一切相智（rnam pa thams cad mkhyen pa）、
2．道智（lam shes）、3．基智（gzhi shes）、4．正等加行（rnam rdzogs sbyor ba）、5．頂加行





7． 論述内容（brjod bya）、目的（dgos pa）、究極の目的（dgos pa’i dgos pa）、相互関係（’brel ba）
との四つの項。
8. 一例として、野澤［1957］pp.342-343参照。








13. 一切相智（rnam pa thams cad mkhyen pa）、道智（lam shes）、基智（gzhi shes）の三智。
14. 「色即是空　空即是色　色不異空　空不異色」の四句。
15. 1.被甲行（go cha’i sgrub pa）、2.発趣行（’jug pa’i sgrub pa）、3.資糧行（tshogs kyi sgrub pa）、
4.出離行（nges ’byung sgrub pa）の四つ。真野［1972］pp.22-26参照。
16. 発趣心（’jug sems）は発願心（smon sems）と対をなす。「般若波羅蜜を学びたい」という場
合に発願心は文字通り学びたいと願うことであり、発趣心とはその発願心が実際に学びに適
用されている状態の心である。
17. 正等加行（rnam rdzogs sbyor ba）、頂加行（rtse mo’i sbyor ba）、次第加行（mthar gyis pa’i sbyor 
ba）、刹那加行（skad cig ma’i sbyor ba）の四種。
18. Verse 34 in chap.XIV: abhāvaśūnyatāṃ jñātvā tathābhāvasya śūnyatāṃ/ prakṛtyā śūnyatāṃ jñātvā 
śūnyajña iti kathyate//34// MSA.p.94; Tib: med pa’i stong pa nyid shes shing// de bzhin yod pa’i stong 
nyid dang// rang bzhin stong pa nyid shes pas// stong pa shes pa zhes brjod do// MSA(H).20a2-3
19. 想顛倒、心顛倒、見顛倒の三種顛倒知
20. 常・楽・我・浄の四種顛倒見
21. 仏随念（sangs rgyas rjes su dran pa）、法随念（chos rjes su dran pa）、僧随念（dge ’dun rjes su 
dran pa）、戒随念（tshul khrims rjes su dran pa）、捨随念（gtong ba rjes su dran pa）、天随念（lha 
rjes su dran pa）の六つの随念。
22. 十三の性質とは、次第加行において修習する十三の項目。六波羅蜜と六随念（註 21参照）及









25. yi ge gcig ma『一字母』（H.vol.34, no.22, sna tshogs, ka 252b2-253a1）
26. この部分のテキストは、shes rab pla rol phyin rgyas dang//they chen mngon pa sogs su shes//であ
る。前者の shes rab pha rol phyin rgyas（広大般若経）は『十万頌般若経』（stong phrag brgya 
pa）を指すと思われる。『十万頌般若経』は一般に「大乗阿毘達磨経」（theg pa chen po chos 
mngon pa’i mdo）と言われるので、後者の theg chen mngon paは『大乗阿毘達磨集論』を指す
か？
27. テキストは /bdag gam bdag rjes ’brangs pa’am/ であるが、pa’amを pa’iに訂正して読む。
28. テキストは /drang po’i rang bzhin skye bo brgya la ’ga’/である。文字通りには「正直な性質の人
は百人中数名」である。
29. テキストは dge’o// // テキスト完了の結びの句である。
キーワード：般若心経頌註、ターラナータ、顕説と隠義、現観荘厳論、前代未聞の善説
